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consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1918.
CDraVA
Señor Capitin general de la primera regi6n.







Excmo. Sr.: el Rey (q. D, K'ilC ha ICrvido disponer que
los comandantes de Infantería E. Ro), D. Tomis Valera Plata
y D. Manuel Péra Oonztlcz, asc:eudidos a dicho empleo por
real orden de 5 del actual (D. O. núm. 30), ik la zona de POD-
tevedra, 54 y rcscrva de lulO, 111, paen destinados, respcc-
tivamente, a la ZODa de PODtcvedra, 54 y LUlO, 58, en Sltua-
ci6n de reserva.
De real orden lo dilO a V. E... para la conocimiento 'f de-
IIIÚ dcctos. Dios ¡uarde a V. E. muchos mos. Madrid Xl
de febrero de 1918.
DESTINOS
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de esta fecha,
se ha serndo destinar a ese Estado Mayor Central, a 1M co-
mandantes de Infantería O. Lucas ferJlAndez Oonúlez eKCe-
dente en esta re¡ión y en comisión en dicho Centro, y D. Juan
Mateo y P~rez de Alejo, de la caía de Madrid núm. 2, en vista
del concurso anunciado por real orden de 28 de enero último
(O. O. nÍlm. 23).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Diol ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 'Z1
de febrer8'de 1918.
JUAN De LA CIeRVA.
Señor Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Ejúcito.
Señores CapiUn general de la primera región e Interventor
dril de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
-
Seitor CaplUn ceneral de la primera regi6n.
Seitor Interventor civil de Ouerra y Marina, del Protectorado
en Marruecos. .
Excmo. Sr.: fJ Rey (q. O. l.) ha tenido a bien disponer
que el comandante de caballer!a O. Luis Carvajal Melgarejo.
Duque de Aveyro, proclamado Diputado a Cortes por el
distrito de Vitigudino (Salamanca), que se halla excedente en
esta rerión, continúe en dicha situaaón y región, como com-
prendido en la re~la 17, case (1) de la real orden circular de.
de Iulio de 1898 (C. L nl1m. ~34).
Oe real orden lo digo a V. E.para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios KUlrde a V. E. mucho. aftos. Madnd 28
de febrero de 1918. '
CD.aVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) ha tenido a bien Dombrar
ayudante de órdenes del Oeneral de brigada D. Luis de Hita
YOond1ez, sc¡undo Jefe del Cuerpo y Cuartel de InYilidos,
.al capitin de Infante"a D. Augel Sincha NM, destiDado por
real orden de 26 del mes actual a la cala de recluta de
'Orihuela nlÚD. 50. .
De real ordeD lo d!.c0 a V. E. para su conocimiento y efec-
tos cODsilUÍCDtc:s. Dios Pitde a V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de febrero de 1918. - , .
CJDtVA
. Se}ores Coman~nera1dd Cuerpo y Cuartel de Inri-
lidas J Capitanes~~ la primera J tercera rqíoDe5.
: Señor Interventor civil de.tO~.Marina y del Protectorado .Seior Capitúl &'CDCI'Ü de la octava rqiÓD.
en Marruecos; '.' Scior Interventor civil de Ouema y Marina y dd Protecto-
rado en Marruecos.RE¡SID~~ . ·1' -
~c:mo. Sr.: A~ lo solicitado por el Oeueral de I Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuato poi' la Diputac:i60
bngada D. Alfredo Apado, d Rey (q. D. g.) IC ha 1 provincial de Vazcaya, en acrito qu V. E. cun() a este Mi-
..~~ autorizarle p . je su residencia en esta Corte en 1Dlltmo ea 5 del mes ac:taal, el Rey (q..O: l.) le ha IUVido~ SlnaaaÓD de cuartel. I clilpoller que el SCCW!de teDicate del rquDlCDto de. lafaataia
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimicato J fines l· OaI'dIaao a6nL. 43. D. J'* Torre~ pIIC a pratar
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su scMcios al Cuerpo de MiAones, de dicha provincia, cau-
sando alta en situación de reemplazo ~n esa región,' por cuya
a6mina percibirlla mitad del sueldo de su empleo, y el mto
basta el completo, con cargo a las cajas de la mencionada Di-
putación, conforme ,determina el art. 1.- del título IX del re-
glamento orglnico del citado Cuerpo, aprobado por real or-
den circular de 6 de julio de 1904 (C. L núm. 117).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento "1 de-
IDÚ dectos. Dios euarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1918.
.CDltVA
Señor Capitjn gcaeral de la sexta región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado {)or el comandante
de Infanteria O. Tirso Echeandia Oal, ensltuacibn de exce-
dente en esta r~gión, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien couce-
derle el pase a la de reemplazo voluntario, con residencia en
Ja misma, conforme a lo que determina la real orden de 12,de
diciembre de 1900 (C. L. n6m. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~arde a V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1918.
CIDl.V4
SeRor CapiUn general de la primera región.




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el coronel de
Infanterfa, con destino de largento mayor de l. plaza de Pam-
plon., O. Jo.quín Mesonero Pizarro, el R~ (q. O. g.) le ha
Iervldo concederle el retiro para Peitaranda de Bracamonte
(Salamanca); disponiendo que le. dado de baja, por fin del
mes .ctual, en el arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimIento y de-
mAl efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftOI. Madrid 28
de febrero de J918.
ODn
•
SdIores Capitanes generales de la quinta y ~ptlma re¡iones.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civll de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Madrid, al coronel del regimiento de Infantería La
Constituci6n n6m. 29, O. Francisco Pierrl y Oil de Sola, por
cumplir la edad para obtenerlo; disponiendo, .1 propio tiem-
po, que por fin del corriente mes sea dado de baja en el arma
a~~pcrtcaece.
~ _ orden lo digo. V. E. para su conocimiento y fines
consiementes. Dios guarde a V. E. mucbos dos. Madrid 28
defebrcro de 1918.
CIRVA
Sdlores ~itanesgenerales de la primera J quinta regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Barttlnna, .1 m6sico de primera clase del regimiento
de Infanterfa Andalucía nl1m. 52, Eduardo Juncal Silveira, por
haber cumplido 1.. edad para obtenerlo; disponiendo, ~ pro-
pio tiempo, que por 6n del corrien~mes sea dado de baja en .
el~ • que pertmece.
De real orden lo'di¡o a V. E. para su .conoc:imieDto J fines
© Ministerio de Defensa
D. O. a6JD. 48
consi~ientes.. Dios guarde a v. E. mucbos años. Madrid 28
de febrero de 1918.
ClaVA
Sdlores Capitanes cener.les de la cuarta y sexta regiones.
Seftores Presiden te del Consejo Supremo de Ouerra y Marina




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el segundo te·
niente del regimiento de Infantería Isabel la Católica núm. 54,
O. Luis Agudin Zalvidea, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
concederle el pase a situacibn de supernumerario sin sueldo
con residencia en La Coruña, a fin de que pueda dedicarse a
estudiar la carrera de Ingeniero industnal, en armonfa con lo
dispuesto en la real orden circular de 11 .de enero último
(D. O. núm. 10), quedando afecto a la Subinspección de las
tropas de esa región.
De 'real orden lo digo a V. E. para su conocimiento "f de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 28
de febrero de 1918.
CIDVA
Señor Capit4n general de l. octava región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marrueco••
Excmo. Sr.: Habiendo sido destinado en comisión al pri-
mer batallón del tercer regimiento de Infanterra de Marina,
por real orden del Ministerio de dicho ramo, fecha 7 del co-
rriente mes, el segundo teniente de Infanterla D. Rafael Bueno
'l Bueno. con destino en el r~miento de la Reln. núm. 2, el
Rey (q. O. g.) se ha lervido dIsponer que en cumplimiento de
lo que determina Ja reaJ orden circular de 31 de enero de 1917
(O O. n6m. 26) y en armonra con lo dispuesto en la de 1:1 de
julio de l8QO (C. L nlim. 219), quede en lituaci6n de luper-
numerario lin sueldo, afecto a l. Sublnlpecci6n de I-. tropa.
de la tercera región.
De real orden lo digo a V. f.. para IU conocimiento 'J de-
mb efectos. 0101 ~arde • V. E. muchos al\ol. Madrid 28
de febrero de 1918.
Cman
Señores Capitanes ¡entrales de la Ic¡unda y tercera reglones.
Sellor Interventor civll de Ouerra 'J Marina '1 del Protectorado
en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Destinado a cubrir vacante, en comisIón, al
se~ndo regimiento de Infanterra de Marina, por real .rden
del Ministerio de dl&o ramo, fecha 5 del corriente mts, el
primer teniente de I.fantería O. S~ndo Dfaz Manday, con
destino en el grupo de fuerzas regulares indlgenas de Larache
núm. 4, el Rey (q. O. g.) se ha servido disponer que en cum-
plimiento de Jo c¡ue determina la real orden circular de 31 c!e
enero de 1917 (O. O. núm. 26) yen armonla con lo dispuesto
en la de 27 de julio de 1898 (e. L nl1m. 2]9), quede en situa-
ci6n de supernumerario sin sueldo afecto a Ii. Subinspección
de las tropas de la octava regi6n, debiendo incorporarse a la.
mayor brevedad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento f de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. mudJos dos. Madrid 28·
de febrero de 1918.
CII'JlVA
Seilores Oeneral en Jefe del Ejército de Espalla en Africa.,
Capitjq general de la octava reEi6n. '
Setor IntaYentor civil de Guerra J Marin. J dd ProtedOrad~
en Munlecos.
•••






Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la real orden
circular de 11 de enero próximo pasado (D. O. nlimo 10), el
Rey (q. o. ,.) se ha servido disponer que los primeros tenien-
tes de Ingenieros O Orablel Ochoa de Zabale¡ul Eyaralar y
D. Rafael Esteban Ciriqulan, ambos del primer re¡imiento de
Zapadores y MinadoreS, que por real orden del Ministerio de
Marfna de 2 del mes actual, han lido nombrados alumnos li-
bres de la Academia de Ingenieros de la Armada, puen a .1-
tuaci6n de supernumerario sin .ueldo, en las condldones
prevenidas en la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), quedando adscriptos t la Subinspección de tropas
de la octava re¡lón.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento '1 de-
más efectol. Diol ~arde a V. E. muchos.nos. Madiid 28
de febrero de 1918. •
CIUVA
Sei'lore., Capitanes ¡eherales de ta sexta y octava región.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en MarruCClOs.
5ei'lor CapitAn general de la octava región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Con arre¡lo a 10 dispuesto en la real orden
circular de 11 de enero próximo pasado (D. O. m'ím 10), el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer que los primeros tenientes de
lngenieros O. Fernando Troncoso Sagredo y D. Juan Noreña
Echeverria, en situación de excedentes en esa regilln y alumnos
libres de la Academia de Ingenieros de la Armada, pasen a si-
tuación de supernumerarios siu sueldo, quedando ad!criptoll a
la Subinspección de tropas de la misma rqión; en las condi-
ciones prevenidas en la real orden de 5 de agosto 1889
(c. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 28
de febrero de 1918.
tir de 1.° de marzo pr6ximo se abone al citado auxiliar el suel-
do de 2.000 pesetas anual~, que eS el que le corresponde por
haber cumplido en 10 del mes actual los diez aftos de decti-
vos servidos como auxiliar lIe oficinas de plantilla.
De real orden lo di¡o a v. e. 'para su conocimiento yde-
mis efectos. Dios guarde a V. E, muchos años. Madrid 28
de febrero de 1918. .
:CIDYA
Señor Capitin general de Baleares.






SUELDOS. HABERES Y GRATIfiCACIONES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (e¡.; O. 2.) se ha servido disponer que
el 06cia1 primero de Inteateacia, encargado de 101 semcios
de dicbo cuerpo en Oerona, D. José NoUa ferrer, pase des-
tinado a pagador de ta polida incff~n. de Ceuta, y d de¡pi
empleo, O. Mauro Rodriguez Alter, con destino en la apre-
sada pagadurfa, a la IntendCVIcia general militar.
Excmoo Sr.: Vista la propuesta reglamenlaria de aumento De real orden lo di20 a V. E. para su conocimiento y de-
de suddo a favor del auxiliar de oficiaas del material de loge- mh dectoa. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
nieres, O. Ruperto Jurado Prieto, con deltino en la Coman- de febrero de 1918-
dancia de Ingenieros de Mallorca, y con arrCllo alo preveni- ClJaVA
de en elart. 14 del reglamento para el personal del material..... Ca'tan eral d la arta '6 Oeneral J f
apresado, aprobado por real decreto de 1.0 de marzo de 1905 ~ores pi tu e cu re¡¡ n y en e e
(c. L nÍlin. 46), modificado por otro de 6 de ipal mes de .del ej~rcito de España en Afria.
1907 (C. L nÍlm. 45), y en°relaci6n con la virente ley de pre- Sdior IDtenentor civil de Ouena '1 Marina J del Proteetcra-
supuestos, el Rey (q. D. eS se ba servido disponer que a par-. do ea Mamaecos.
;
Seftor CapitJn Imeral de la se¡unda rCli6n.
Sel\ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-




Excmo. Sr.: El Rey (q. O. 2.) se ha servido c:,onceder el
retiro para Metitla, al caplUn de Inleniuos (E. R.), D. fran-
dsco Santana frias, afecto a la Comandancia de dicha plaza,
en lituadón de reserva, por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo el día 25 del meS actual; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del presente mes sea dado de baja en el cuer-
po a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para tu conocimiento y fines
consiguientes Dios ¡uarde a v. e. lIluchos aftoso Madrid 28
.de febrero de 1918. .
CIUVA
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra J Marina.
Sdiores General en Jefe del Ej&cito de España en Africa, Ca-
pitá gmeral de la segunda región e Interventor civil de
Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el sargento
maeswo de trompetas del regimiento Cazadores de Alfon-
so XII, 21.° de Caballerla, Santiago Pinedo Molina, el Rey
(q. O. g.) se ha servido concederle el retiro para Sevilla; dis-
poniendo que sea dado de baja, por 6n del lites actual, en el
arma a que pertenece:.
De rcaI orden 10 digo a v. e.jara IU conocimiento ~ de-
mú dectos. Dios ¡uarde a V. • muchos allos. Madnd 28
de febrero de 1918.
CIUVA
Excmo. Sr.: Con arre¡lo a 1., dispuesto en la ley de 15 de
julio de 1912 (C L núm. 143), el Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien conceder el ascenso a la categorfa de brigada, por estar
declarados aptos para ~I, a los sa'lentos de Caballerfa Ri-
cardo Benavente Fuentes, del regimiento Húsares de Pavia, y
José Marfa .López Ooñi, del de Cazadores de los Castillejos,
con la antigüedad de 1.0 de marzo próximo venidero, pasan-
do destinados en vacante de su clase al de Cazadores de Ta-
Iavua el primero yal de Cazadores de TetuAn el se~ndo,
verifidndoK la correspondiente alta y baja en la rCYlsta de
coftÚsario de dicho mes.
De real orden lo digo a v. e. para su conocimiento '1 de-
IDÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftOtl. Madnd 28
de febrere de 1918.
CllaVA
Señores Capitann generaies de la primera, cuarta, quinta y
sexta regiones.
Seftor Interventer civil de Guerra y Marina y dd Protectorado
m Marruecos.
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nes consiguientes. Dios guArde a V. e. muchos aftos
drid 27 de febrero de 11J18.
CUR1'A
Señor General en Jefe del Ej~rcito de Espaila en Africa.
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Grupo (uenu rec In- .
cUlODaI de Cellta, 3•'Otro 1 • Vicente Rojo L1uchs 110 '1111¡I.ear IGerena lO .
Re(( .•Co. ~e Vitoriall.ertenlente. D. Fernando Berdldea Valdr· 10,. 11 E-ta.... Madrid •••••••..••••••••• ~ondUCclóndellcenclad08~
_ .8. Ca,b. •• • •••••S ceJ•••••••••••••••.•••••
Idear. •• ••••.••••.••.Caplt!n..... • AdriiD Coco Rodrfpea.. . •. 10'111 dem.... Tarragonl............... Idem................ .'
Com • de ArtlIlerla •. IOt~o · )016 ~naco Musslo••.•••. 10 '111 ckm .••• HuC8C&....•••••••••••••• ldem ••••••••••••••••••.
Iclem••••••••••••.•• l. teniente. • Herm:nlo FerniDdes de la
Poa 10 J JI delD Pamplona "............. dem ..
INO!MN1Z~ctONES Irelación que a continuaci{,n se inserta, que comienza con don
@ -. Fernando Bemtldez Valdrcel y concluye con D. Vicente Rojo
J!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha setvldo aprobar las co- Uuchs, declartndolas indemnizAbles con los beneficios que~ misiones de que el Comandante general de Ceuta dió cuentaIseñalan los articulos del reglamento que en la mismas se
::J a Cite Ministerio en 4 del actual, desempeftada. en el mes de expresan.· .














Excmo. Sr.: el Rey (q. D. l,) se ba aervido aprobar liS co-
mlaionea de que V. f. di6 cuenta a este Ministerio en 11 de
enero próximo pasado, desempeftadas en el mes de diciembre
6ltimo, por el peraoRa! comprendido en la relación que a con-
tinuaci6n se inserta, que comienza con D. Enrique Barreiro
del Riego "J concluye con D. Juan Romo de Oca, declarAndol..
indemnizables con los beneficios que se~a!an los artículos del
rqlamento que en lI misma se expresan.
. De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 27
de febrero de 1018.
C'UVA
Señor CapitAn general de Baleares.
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Idem •••• , •.• , ••••••• Otro 3.- .• '. t Andr6s Baurell TruJol •.•• ,\10 J 11 dem •.. Inca . . .•••.•.... ,..... Pasar revista semestral
edificips militares. , •..
Idem, ••• , .• , •• , . •• • . • El mismo •••• , •..••.• , •.•• ,. 10 y 11 dcm,.,. Alcudia., ..•••• , .•• ,.... IdelD semestral edificios
. I militares., ,.,., •••• , ••
Idem •.••••• , ••••••• , t· El mismo, • , •••• , • . • . . . • . • •. 10 YI1 Hacer entrega terrenos U·
ne.. tele~ráfica ••• , ,.
InteneDd6n mUltar .. COID.· g.' 2,-. D. Teodoro Guarner Benedicto! 5 Pasar revista comlsario
: (diciembre) .' ,... . •..
Idcm •••. ,......... • • El mismo, ' •••• , .••...•••• '\'IOY 11 (dem ,', .\VatiOS puntos de Mallorca 'I,Idem semestral edificios.
militares .•. , .••••• ,' .
IdelD •• ,., ••••.••••• , 06ciall.-••. D. Anastasia Benito Murciano 5 ma .,. Inca .• , ., .....•••.•• , .• ¡IdemComisario(diclembre




MItS DE DIBRJt DE 1917
(1) R. M. General. ••••••• Gral dlv •n. D. Enrique Barreiro ~el Rieeo.l JO y 1J alma. • Inca •••• , .•••••••••.•••• In!lpeci6n revista anualar. .
--: . mamento............. 3 dlbre. 1917 3 dibre'\1917
~ R.... del Ej&dto •••• Oomandante. ) V.lenUa ......aet Be1trta. 10 Y1J Idem ••.• Idem.................... compailar al'an~rior ca-
(/) mo a~udente '..•. ,... 3 idem. 1917 3 idem. 1917
Q) E. M. General Gral. brigada • AguaUa Cascajares Pareja •• 10 Y11 Mahón .. , Mercadal., , ,.. InspeCCIonar revIsta anual
armamentO........... 15 idem. 1917 16 idem .¡ 1917
Com.OD activa (tnf,-) •• Comancbnte. J Jaime Vidal ViUalonga • , ••. 10 Y1J dem •..• Idem .•••.• , ••••••.••.•.. Acompailar al anterior co-
mo ayudante ..••.•• ,.. 15 ídem.
I • Baldomero de la Portilla Hacer entrega terrenos 11-dcIL ••.••••••••••••• T. coronel.. M _t 10 Y11 Palma ••• Cabrera................. nea telegrAfica 17 ldem •
. al-U.................. . .
Reg.lof.- Palma, 61 •.• I.-r teniente. • Francisco Martorell Monar. 10 J JI tdem •••. Madrid .•••..•••••..•••.• ¡ASistir al curso de lVia-¡¡
. . ci6n.................. 1 idem. 1917 31 Idem, 1917 31
Idem Inca, 62 , ••••••• Otro....... • Guillermo Vmaloltp Pons.. 24 Idem •.•. Inca., ••••.••••••••.• ,., Conducir caudales, ••••. , J idem. 1917 1 idem. 1917 1 t
Co - Art,- M U • Victoriano Lópes Pinto Se- Auxiliar revista anual ar-¡ , 'd 1917 I Im. a orea •• Comandante. '11 10Y 11 Idem.... Idem.......... ....... ... mamento , 3 Idem. 1917 3 I em.VI •••••••••••••••••••• • ••••••••••••
IdelD ••••••••• , .•••.• M.-' taller 3'-' • Jos6 AlonlO Ferdndea..... 16 Idem •••• Idem .••••••••• , •• , ••• ". ldem ,.................. 3 idem. 1917 3 idem. 191' I o
Idem Meuorca •••••••• Comandante, • Emlllo AlonlO P6ra., ••.•• 10 YI1 Mah6n.,. Mercadal ••. , .••• , ..• , ,. Idem •.•.• '.,' ., •. ".... 15 idem. 1917 16 idem. 1917 2 t
Idem, •••• , •••••••• ,. M.O taller 3.•.• 1016 Fernbdea Alvarea.... 16 Idf:m... Idem., •••.••• " •••• " ••• Idem ., ..••••. , ••.• , •. , 15 idem. 1917 16 ldem. 1917 ._
IdelD Inl. Mallerea •••• Coroael •••• • Ramón Fort MediDa...... 18 Palma, •. Varbs puntos de Mallorca Estudios y replantea CII- ~
miDaS vecinales ..• ",. 3 idem, 1917 .. i<\em. 1917 2 CllI
Idem ••••••••••••• ,. CaplUJ:..... ) Joaquln Fuiter Rouülol. ••• 10 YII dem ••.• Ibiu.,. ., •••• , •••••..• ,' Pasar revista semestral
edificios militares., •• ,. 1 Idem. 1917 3 idem. 1917
El mismo 10 Y11 Idem Varios puntos de Mallorca. Idem (nca y Alcudia..... 13 Idem, 191' 16.idem, 191'
El mismo •• , •••••••••••• , ••• 10 Y11 (dem •. " Cabrera •.•••••••.• , •.. ,' Hacer entrega terrenos li-
nea telegráfica .•• , ••.•
Idem Menorca ••• ; •• ,. Capitán., ••• D. V(c:tor Saamartfn Losada •• , 10 YI1 Mahón .• , Varios puntos de Mallorca. Pasar revista semestral
edificios militares •.• , , •
lnteodeucla militar ... Mayor...... • Fernando Bauu Perera .... 10 J 11 Idem •••. Idem ... " ... '.,.,., ...• Idem ..• "... .., ...... ,
Idem •••••••••••••• ,. Oficial 1,-•• , • AlOnso Comas MediDa ••••• 10 Y1I Palma ,. (bin ..•..•.•..••... , ..•• Formar parte comisi6n
c~mpra prendas vestua
rJo .•.•.••••••.••••••
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Madrid 27 de febrero de 1918.
_ Intervención militar .• /oficial 2.0 ••• , D. Lorenlo 8ennaur SalvA •••












fíccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las co-
miliones de queV. E. di6 cuenta a este Ministerio en" del mes
actual, desempei\adas en el mes de enero próximo pasado por
el perlonll comprendido en la relación que a continuación se
nlerta, que comienza con D. Enrique FernAndez y Rodriguez
de Arellano J concluye con D. Francisco MArquez Ouijarro,
decladndolas indemniubles con los belleficios que señalan
los articulos del reglamento que en la misma'se expresan, Y
afectando el zasto al capitulo 9.·,'artlculo único de la sección
cuarta del presupuesto vigente. .
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y fines
R#IMI4•• ". • dU
consiguientes. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1918.
euaVA.
Señor Director general de Crra Caballar y Remonta. I&:









'1"'" ""1" ..".. '9'~ "1 idem. 1918 31 idem. 191 31
llidem. 1918 31 idem. 191 3r
l. idem 1918 15 idem. 1918 2
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11 28\idcm. 19lsl3+dem .119181 3
.euaVA
Madrid 27 de lebrero de 1918.
3.er elub!.o remonta •. Capitm••••. D. EDrique FemiDdrz y Ro- ~drlgucl de ArenaDo. •. . 10 J 11 ·ja •••• Utrera........ . •.•••••. ~estacadOen Utrera •....
Idem •••••••••••••••. Veter.o 2.°.. • P'raDcilcoHerniDdesSaluda ro Y11 dem •••• iciem•.•.•.••••..••.•.. Idem ..••••••..•••.•• •••
Re•. Cal. Albuera, 16.· ..Cab.a. . • • ••• •••.•. I..r teDiente. • Eleuterio V~ JoaqulD. 10 y 11 na idem. •• . • • • . . . . . • • •• ••. Idem................ '.
Intendencia militar ••• lOficial 2.° .. '1. P'ranc.isco Múques Guijarro ro y II~.. Idem......... ...••••..• fectuar pagos •.•••••.••
ldem..... ....•••••.. • El mismo ••.•••••••••.•••••• 10 YIIF~: ... Sevilla .•••..••.•••.•.•• Idem reintegros .••..•...
~
1.- de marzo ele ¡VIID. O. m\m. 48
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) se ha servido aprobar la Co-
misión de que el Comandante general de Ceuta dió cuenta a
este Ministerio en 4 del actual, desempeñada en el mes de di-
ciembre último, del 2 al 17, por el primer teniente del bata-
lIón de Cazadores Uerena numo 11, D. Pablo Salazar Estévez,
con motivo de tomar parte en la convocatoria para ingreso
en el Cuerpo de Intervención militar, en Madrid, declarindo-
la indemnizable con los beneficios que señalan los articu-
los 10 y 11 del reglamento vigente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 27 de
febrero de 1918.
Cuav4
Señor General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos. .
.-. -
Secd6n de SDDIdad KIlItar
CURSOS DE OFTALMOLOGIA
Excmo. Sr.: ,Para la asistencia al próximo curso
de oftalmología que empezará el día I,O de ~rzo
en los hospitales militares de Madrid-Carabanche1,
Córdoba, Valencia, .Barcelona, .Pamplona, Valladolid,
Ce~t~ y Meli11a,. el R.ey (9'. D. g.) ~a tenido ~ bien
deSIgnar a los Jefes y ofICIales m&hc~ que {¡guran
en la siguiente relación, que emp~za con D. ,Pio
Brezosa Tablares y termina con D . .Francisco de la
Cruz Reig, los cuales se presentarán el día exprCS'ado,
a las nueve de la mafiana, en el establecimiénto(
que les corresponda.
De real orden lo digo a ,V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 28 de febrero de 1918.
CIERVA
Sellores Capitanes gener~es de la primera, stgunda,
tercera, cuarta, quinta y séptima regiones y General
en Jefe del Ejército de Eispatla en Afdca.
Rel¡;c1Pn qU4 N cita
Sublnapeclorea m6dlcol de HlUndl claae
D..Pío Brezosa Tablares.-Asistencia al personal de
plana mayor de la Capitanía general de la
cuarta región 'Y Subinspección.
» Celestino Alemany Aznares.-Aslstencia al persOllal
de plana mayor de la Capitanía general de la
séptima regwn y Subinspección.
» ,Francisco Domingo Qrtiz.-Asistencia al personal
de plana mayor de la Capitanla general de la
tercera región y Subinspección.
» Manuel MoHn Guerra.-A las órdenes del inspector
de Sanidad Militar de la tercera región.
Médic~ ~ores
D. Emilio .Fuentes Sáenz Diez.-Brigada de tropas
de Sanidad Militar.
» Ramón Ruiz Mart!nez.-Asistencia al personal de
prisiones militares.
» Luis Torres Ibarra.-Hospital militar de Valencia.
» Carlos Domingo Jover.-Hospital militar de Va-
lencia. \
» Juan Rache User.-Hospital militar. de .Pamplona.
» Benjamln TallUlllo Santo.-Hospital militar de Va-
lladolid.
» .Francisco Escapa Bravo.-Hospital militar de Va-
lladolid.
» José del Bue\Y ,Pagán.-Grupos de hospitales de
MeJilla.
» Leopoldo Queipo Riesco.-Grupos de hospitales de
MeJilla.
»Francisoo Garda Garcta.-Grupos de hospitales de
Melilla.
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D. Ber~ Cornejo Garcfa.-Grupos de hospitales de
Ceuta..
» Eduardo Ramos qrdótlez.-Grupos de hospi.tales de
Ceuta. < •••" ...._.
» Juan Barcia Eleizegui.-Grupos de hospitales de
Ccuta.
Médicos primerOl
D. Antonio Carreta Navarro.-Segundo Depósito de
Caballos Sementales.
» tRafaelPower Alessón.-Regimiento Lanceros de
Sagunto, 8.0 de Caballería.
» C\ngel Sánchez Sánchez.-Jefe del Gabinete ra-
diológico del hospital m'itar de Córdoba.
" ¡Rafael Jiménez Ruiz.-Yeguada militar.
» ~uan USpez Quelles.~Primer batallón del regi-
miento Infantería de la Reina, 2 .
» Adolfo iRincón de Arellano y Lobo.-Hospital mi-
litar de Valencia.
" José Cogollos Cogollos.--.Regimiento de Cazado-
res deo Victoria Eugenia, 22.0 de Caballería.
» ¡Manuel Lamata Desvertrand.-Qctavo regimiento
montado de Artillería.
» Jo~uln Cotanda L1avata.~Primer batallón del re-
gimiento de Infanteria Mallorca,' 13.
» Enrique Rocandio Martin.-ll.o regimiento mon-
tado de Artillería.
» Aniceto Garda .Fidalgo.-Tercera compallia de la
Brigada de tropas de Sanidad Militar.
» tt'anuel .Pelayo y Martín del Hierro.-Primer ba-
tallón del regimiento de Infanterla Gua~la­
jara, 20.
" Julián Minguil16n de Soto.-Ambulancia montada
de la cuarta región.
" 'Pedro .Farreras Samper.-Jefe del Laboratorio de
análisis del hospital mititar de Barcelona.
» iFelipe Campos Albuerne.-Cuarta compatlía de la
Brigada de tropas de Sanidad Militar.
" ,Pedro Lombana Ratlada.-Regimiento Cazadores de
Almansa, f3. o de Caballería.
» iFernando Marzo Abecfa.-Primer batallón del re-
gimiento de Infantería América, 14.
» Alfonso Gaspar Soler.-Comandancias de Artillería
e Ingenieros de 'Pllmplona.·
" Manuel Amieva Escandón.-Colegio de Huérfanos
de Santiago.
" Mariano Escribano Alvarez.-Sexto regimiento mon-
tado de Artillerfa.
" Manuel Garriga Rivero.-Séptima compant. de la
Brigada de tropas de Sanidad Militar.
" ,paulino Fernández Martos.-Jefe del Laboratorio
de análisis de los grupos de h~itales de
Melilla.
» IBabil Cuiduras Maza.-Comandancia de IntendSlda
de Melilla.
» 'Juan ·Pellicer Escalona.-Jefatura de Sanidad Mi-
litar de Meli11a.
» José Aguilera Sabater.-CoInandancia de Intenden-
cia de Ceut:o.
» .Francisco ChinChilla Rosende.-Parque de Sani-
dad Militar de Ceuta.
» Jaime ·Prat Solé.-Regimiento Cazadores de Vi-
toria, 28. o de Caballería.
D. Félix Martniez Garda.-Hospital militar deMa-
drid-Carabanche\.
" Luis Saura del Pan.-Hospital militar de Ma'.irid-
Carabanche\. .
» Ramiro Gonz!lez Sierra. -Brigada de tropas de
Sanidad Militar (Madrid).
» Juan Pérez Ruiz y Crespo.-Segundo batallón del
regimiento de Infantería Otumba, 49.
» Vicente Vilar Marlinez.-Segundo batallón del re-
gimiento de Infantería. Mallorca, 13.
» Fernando Plaza GÓmez.-Hospital militar de Bar-
celona.
» Manuel Noriega Mulloz.-Segundo batallón del re-
gimiento de Infantería Alcántara, 58.







Seftores Interventor civil de Guerra y Marina .., del
,protedorado en Marruecos y Director de la Aca..
demia de Cabal1erla.
Excmo. Sr.: En vista del concurSO celebrado para
proveer dos vacantes de primeros tenientes ayudante..
de profesor en la Academia de Caballerla..anunciado.
por real orden circular de :3 de enero pr6ximo pasaoo
(D. Q. n6m. 3), y de acuerdo con lo propuesto por
la. Junta de información de la 'misma, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien designar para ocu-
parlas en el orden que est1n anuncia.cbls, a los <le
dicho empleo y arma, D. Eduardo Gonzálet Campillo
y D. Nioolás Moreno de Monroy y Gil, que actual-
mente tienen sus destinos, el pritdero e:l el regi-
miento Lanceros de la Reina, 2. 11 de Caballería, y.
el segundo en el de Lanceros de Espatla,' 7. 11 de dicha
arma. .
De re,al orden lo d~ a V. E'. para su c:onocimientOl
'/. demú efectos. Dios guarde a V. E'. mncbos aftoso
Madrid 27 de febrero de 1918,
CJl'RVA
de la prirner,a, sexta· 'f
---
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), por resolaci6n de ayer, se
ha servido conferir el mando de la Comandancia de Carabi-
neros de Tarragona, al teniente corond, uc:endido, de la Di-
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dotla
Teresa López-Santacruz y López, domiciliada en esta
Corte, calle del Ave María núm. .3, viuda del teniente
ooronel de Infantería D. Victori:lno Izquierdo Apa-
ricio, en súplica de que a sus hijos D. Victoriano
y D. Juan Izquierdo y López-Santacruz SP. les COn·
cedan los beneficios que la legislación vigente otorga
para el ingreso y permanencia en las Academiaa mi-
litares, comO huérfanOs de militar muerto de resultas
de enfermedad adquirida en campafia. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo info.rmado por el Consejo Suprenw
de Guerra y Marina en 16 del mes actual, se ha $ler-
vido desestimar la petición de la recurrente, con arre-
~Io a lo que preceptúa la real orden circular de 9 d~
Junio último (C. L. núm. 110). en relación con el
real decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. n(¡-
mero 174).
De real orden lo dÍiglO\ a V. E·. para su conocimiento
y demás efeclos. Dios $uarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 27 de febrero de 1918.
, CIUlVA'
Setlor Capitán general de la primera regi6n.
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Seccl6n de Instracd6a, RechItaIIllotl
, menas dIVInas
Set\or Capitán general de Canarias.
Scftor .Presidento del Consejo Supremo de Guerra. ,
Maru..
hechos ni la. legislación aplicable al caso; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por d
Cónsejo Supremo de Guerra y Marina. se ha servido
disponer se aten~a la interesada a lo resuelto en la.
soberanas dispOSIciones citadas.
De real orden lo dj;g,lol a V. E. para su conocimientQ
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 27 de febrero de 1~18.
D'. Carlos de la Calleja Hacar.-Segundo· batailón
del regimiento de Infanterla Veriara, 57.
,. eisar Vaque Laurel.-Segundo batallón del re-
gimiento de Infantería La Constitución, 29.
,. 'Enrique Blasco Salas.-Segundo batall6n del re-
gimiento de Infantería América, 14.
,. José Segoviano Rogero.-Séptima oompailfa de la
Brigada de tropas de Sanidad Militar.
,. 'Eduardo Garda Sánchez.-Regimiento mixto de
Artillería de MeJilla.
,. Luis Fontes Blanco.-Regimiento Cazadores de Al-
cántara, 14." de Caballerfa.
,. .José de Lcmus y Calderón de la Barca.-Grupos
de hospitales de Melilla. .
,. oFlaviano Eguren Fernández.-Regimiento mixto de
Artillería de Me1illa.
• Rafael Olivares Bel.-Grupos de hospitales de Me-
liU;!.
• Tomás Rallo Colandrea.-Asistencia de la Coman-
dancia general de Ceuta.
,. José Cartelle Brage.-Grupos de hospitales de
Ccuta.
• cecilia Hernández Gonzilez.-Grupo de fuerzas re-
gulares indígenas de Ceuta, 3.
,. ! Juan Arjona Trapote.-Grupos de hospitales de
Ceuta.
» . Servando Casas Fernández.-CompaMa mixta de
Sanidad Militar de Ceuta.
,. Julián Martínez Renedo.-Grupo de fuerzas regu-
lares indígenas de Ceuts, 3.
• Francisco Fernández Casares.-CompatUa mixta de
Sanidad Militar de Ceuta. .
,. HeribcrtO Villalobos Ballesteros.-Grupos de hos-
pitales de Ceuta.
,. Francis<:o de la Cruz Reig.-Regimiento mixto de
Artillería de Ceuta.
Madrid 28 de febrero de 1918. -Cierva~
PENSIONES¡
Excmo. Sr.:· Vista la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con su escrito de 10 de noviembr-e
6Jrimo, promovida 'por D.- Eloisa Castro y Villar,
residente en Santa Cruz de Teo.erifc, calle de la
Liberrad núm. 5, viuda de las seJUDdas nupcias del
capitán de Infanterfa, oficial prJlDero de las sec-
cioDn de archivos, retirado, D. Pablo Cifra' Ri.os,
en solicitud nuevamente de mejora de pensi~ j 000-
sideraDdo que por real orden de 22 de mano ele
1902 (D. o. núm. 166), le fu~ denegada lIIláJoga
petici60, por subsistir las cauSoU que dieron oriJen
a. las de 22 de junio de 1899 (D. O. n6m:. 137) y
30 ~ mayo de 1901 (D. O_ nÚM. 1 (7), Y teniendo
en cuenta que la instancia que ~ra formula se
basa en idénticos fundamentos que los expue.,tos CII




Sda de JastIdI , lSaiIIs lunes
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el subinspec-
tor mMico de primera clase dé Sanidad Militar D. Emilio
Muftoz Sevillano, en situación de reemplazo por enfermo en
ela región, el Rey (q. D. g.) se ha lervido concederle el retiro
para Milaga; disponiendo que sea dado de baja, por fin del
~es actual, en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aflos. Madrid 28
de febrero de 1918.
Seftor CapilAn general de la segunda región.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Mari-
na e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
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recd6n general del Cuerpo, D. Eliso Oarda del Moral J SAn-
chez.
De real orden 10 digo aV.I!.. para su conocimiento 'J demis
efectos. Dios i'Jarde a V. E. muchos años. Madnd 28 de
febrero de 1918.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones-
--
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido error al consignar e
destino del capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito, D. Federico Picó Giner, en la real orden de 19 del pre-
sente mes (D. O. núm. 42), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que dicha r(al orden quede rectificada en el sentido
de que el destino del capellán de rderencia no es en el bata-
llón de Cazadores CaWufia núm. 1, sino en el de Ciudad Ro-
drigo núm. 7, quedando subsistente en todo lo demis.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 7 de-
IJIÚ efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 28
de lebrero de 1918.
ClaVA
Señor General en Jefe del Ej~rcito de España en Africa.
Seftores Provicario general Castrense e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
INVALIDOS
Exano. Sr.-: Visto el expediente abreviado instruido
en la ~ptima región a instancia del cabo de Infan·
teda, licenciado por inútil, Enrique Alvarez Garela,
y hallmdose comprobado que a consecuencia de heridas
recibidas en acdón de guerra el 38 de abril de 1874.
Y agravadas éstas posteriormente hubo necesidad de
amputarle la pierna derecha el 19 de noviembre de
1-90S, el &Rey (q. D. go) ha tenido a bien conceder al
interesado el Ingreso en ese Cuerpo, con arreglo
al artlculo octavo del reglamento aprobado por real
decreto de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. :22).
De real orden lo dilg'Of a V. E'. para su conocimiento
'1. demú efectos. Dios guaale a V. E. mucbol dOs.
Madrid 27 de febrero de 1918.
... CIDYA
Se60r Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Se60res ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Capitán general de la ~ptima región e




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),se ha servido conceder el
retiro para Palma (Baleares), al primer teniente dc la Guardia
civil (E. R.), con destino en la Comandancia de dicba provin-
cia, D. Bernardino Uabr~ Cirer, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día Z1 del mes actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que' por fin del mismo mes sea dado de baJa en
el cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 dí¡o a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios i'Jarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1918.
CIJ?AVA.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señore5 Presidente del Consejo Supremo de Gucrra y Mari-
na, Capit!n general de Baleares e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del protectorado en Marruecos.
--CircuJa,r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro pira los puntos que se indican en la siiUiente
relación, a la clase e individuos de tropa de la Guatdi. Civil
comprendidos en la misma, que comienza con Juan Mediodla
Nevador termina con Antomo Rueda Angel; disponiendo, al
propio ttempo, que por fin del corriente mes sean dados de
baja en las comandancias a que pertenecen.,
De real orden lo dilO a V. E para su conocimiento y fines
consiplentes. Dios parde a V. E. muchos años. Madrid 28
de febrero de 1918.
CIJUlVA
Sei\or •••
•PlIDtoI para 40114... 1.. ooaoecl••1,,,Ir
• 01O&D DI: LOe IJITDII.lDOl bpleoe CloIDUl4aDelua que perteDeoell
""10 ~
uan Medlodla Nendo •.••.•••• Sarlento maea-
tro baDd••.• BldaJol •••••••••••••••••••••.• I::EOÁn •••••• CAcera.
)oaquln Alear" Hern'ndea .••.• Guardia elvil ••• Murcia•.••.•••.••.••••••••.••• Ce et'fD ••••••• Murda.
ADieeto Heru Camarero••••• o• Otro •.•••••••• ViscaY·.····· ~ ..•.....•••.••••. ~baat1da••••.• Alava.
Antonio R.ueda Anlel ••••••••• Otro.••.•••••• y .......... , .••.•••••.•••••••• ueate Piedra •• MAl••••
.
J
Madrid 28 de fcbrero ele 1911. Cman°
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo.. Sr.: ,Vista la instancia que V. E. cursó
a este MinisteriQ con escrito de 27 de mayo del atio
(¡Itimo, promovida por el guardia de ese Real Cuerpo,
D. iFrancisco Alberola Minguez, en s(¡plíca de que se
le conceda la asimilación en los sueldos de segundo
teniente. primer. teniente, apitm y comandante, a los
doce, quince, veinticinco y trcinta aAos de s~rvicios
efectilOs, respectivamente, en armonfa ClOO lo diSpues-
to para los oficiaks de la. escala de reserva, proce-
dentes de sargentos, el oRey ("l' D. g.), ~ aCuerdo
con 10 informado por el ConsejO Supremo de Guerra
y Marina y por el Consejo de Estado en pleno, le ...
lervido desestimar la petición' del recurrente, por ca-
recer de derecho a lo que solícita.
De real orden 10~ a V. E. p.ra su conocimiento
y dem!s efectos. Dios guarde a v. E-o uuacbclf ~
Madrid 27 de febrero de 19ra.
CIaY.
Sc60r Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
Se60r Presidente ·del Coosejo Supremo de c.en. ,
Marina.
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- ~MiOlsteri~
. . d.e Gra- 79 plasasde vig¡-
1 \ Difere1ltes prisionea d~l reu,o e <:.ta.y Ju~ .t lantes de 2.a1 islas Bale.rea y Can.naa .•..••.1ttcla- 01- S, clalerección •••••••.
¡traJ. de
Priaionea
RELACION de 101 destinOl vacanteI que lIaJI de proveene coa IUjed6a • 101 preceptos de la ley di





ele 1- ~ lUm.oo ..1.......dllJ'llD lID 11 ea ~ ~DKPZlIJ)DCU o BDVIClO ::!. ClaN ••••lDo - ,el... ~q-. ~ nIlIión !' •••••J•• r-. .. r..__: . mW'u llIl ~....
: ~ q1lll~
-
Destirws con saeldo destk 1.000 p,e.set(l$. cua/quiertl, que se4 su cllÚflOr~ /ulsta 1. 7So, reservalo.s a [os SJÚJ-
q/icUJhs, brig0d4.s y $/Ugentos en activo serlliciu i d los de illUlll clase licenciJJ40s que /raytl.n cumpru-Ótldo o comprueben su aptitud ptlTa desempeñor el que StOliciten. cuenten seis o _ oiúJI¡ de servicio, de
ellos por lo menos clllltro de empleo y /lQ MytUI cumplido los primeros 35 liños, ni 40 los -segundos,
fIl obtener cualquierdesiino por primera vez.
lfo 1lJ:0Il4er d. 1&






















Dat. l..'ara "'ra.duoalÓll d.l traA-
eH 11 otro IdleDlA,
al euw11Ulo.
d '1 "" 1lI101'.W101 ..Ic G S a, 2 lU·r la muoa- 0 p&IItd.n ..pIrar• A1'IQtamlento de Gel••.-ZU1IOU. ;eli6n:. f1 •• c.tpaleadecalll 1 .095 • • 101 _lIIalOl d.
I po.......... ~l.oo .....I prClOlldncl\a•
• OT.... D. loe an..notel d..ÜIIOI, oo-ponclea 11 4. e1loI.lollar..akll Ueenaladol, an.1 hIrDe 4. propoNloraaU4ad que .Mabl... la 1.,•
J Allca.te.-Adaubia \11.• de la c.rtero .
4 AlmerlJi.-AbtuceDI.............. Gober- l.· Idem ••••..••••
S BarceloDL-Terraaola de PIDadá.. nación. l.a Idem .••••.••.•
6C4cerea.-Abenura ••.•.••••••• -Direc l.aIdem ••••••••.•
'7 IdelD.-Valyerde de la Vela••...•• cióngral. I.a Idem •.•.•.••••
11 I~-TalaYeruela de Co- l.· Idem ..
9 c. -De Barrac.. a Pin••••/ rreOa ., L· Peat6D .
10 Idea..:.De MoreJla • 'Valliboaa... . TeWgTa· l.· Idem ••••••••••
1 r C6rdoba.-Sierrl de Mootoro. • • . •. roa (Sec l.· 2 carteros ••.••
u Cueaca.-Henuejoa ••.•• cióa de l.a Cartero .
13 Idem.-Sall Mardo de Boniche..... Correos) l.· Idem ••••••••••
14 IdelD.-PajarondUo • .• .• • ••.•.. Idem •.•• l. Idem •.•••.••••
15 GeroDa.-Palau Sacoata•.••••.••.• Idem •••• l.· Idem .•.•••••••
16 León.:....Loi. . . . • . . • • •. • •..•••.•• ldem l. - ldem •••••.••••
17 I OJrOllo.-Leu de R.lo Lea Idem l.· ldem .
18 Marda.-C:abioar de MOnttalla .•••• Idem •••• l.- ldem •••••••.••
19 Hayarra.-Urroa •.•••.•••••.••.. Idem •••• l.- Idem, .
20 Oreaae.-Vera de Pitao. •••••..• IdelD .••• l.· PeatÓll ••..••••
21 Soria.-De Almuin a fl'deotelcarro Idelll.. • l.· Idem ..•••••••
al ldem.-De Almuin a HeauUlu •. IdelD.. •• l.· ldem ••••••••••
• 3 Idem.-~ Tardelcuende a GraDjl
de Osonilla ••. . . • • • •. .•.• ...• Idem.... l.· Idem .•••••••••
24 Teruel.-De Venta de la PiAtada a
llaeea de CriYillen••.••••••••••. Idem•••• l.· Idem.. .. .•••
I S Valenc:iJ¡.-Zarra •••••••.•••.•••• Idem •.•• ,.a Cartero•••.••••
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ídem •.••.••• 1.7S .......l.- 6celadoresde Id. 1,50 id.
;, .• Alluacil .••.••• 366,30
2 luardas muni-t
l. - clpateadecam- 425
po a pie .....
Si Ide p .••• ,. • •• Idem ..••
39 Idem " IdelD ••.•
40 IdelDeSe Santa ADa de PUII.-Toledo IdelD ••.•
Idem de Vmacard. del LlaDo.- Id
41 CueDC&......... ..•••••••••••••• em •.•.
• Administradorn Idem de Gurovillu.-Cicere. •.•.• Idem .••• 3· de CODlumos. •
43 AYUDtamleDto de CaDtaleJo. -Seto-
y1••••••••••••••••••••••••• (dem ••••
4" Ideal de Ore11aoala Vleja.-BadaJol Idem ••••
45 Ide.. de Parl•• -1I"drid •••.••••••• Idem •••.
46 Idem de Labljos.-Sego'ri ldeQl ••••
1.8 Sereao ••.••••
I .' Guarda de l. De-
be.. Boy,l ••• 400
2.' AlpacU .. .. .. • '730
I •• 2 ¡uarda. muol-
apale•.•••. 0.75."".
47 Idem " Idem.... l. a 2 ¡eSem de poUdaI urbana 0,75 id ••
•1~if:a:~y.~~~.I~~~..~~..~~~~~::::tld. ~.-id. 2.' All1lacíl • ...............
49 Ayuntamiento de J.laDce.-Valenciatld. .s.-Id. ~.- Idem ,..... 150
50 IdemdeValdetormo.-Teruel. .... Idem .... l.-Sepulturero... 60
Idem de Puebla de VaIlbon•. -Va- Id _ Cabo de vigilaa. 365SI leacla. " ~ em.... 2. . cía Docturn. •
51 (dem........ . •••••.•• "••••••••• lidero •••• l.' 3 vici'.ntell aoc·
tUrDOIl •••••••
53 Idea de P'igueroles. -Caste1l6a .•• Idem.... 2.' AJcuacil •••••••
54 Juscltdo municipal de FatareUa.--T.-
J'raI}ua " Id. 4.' id. 2.' Iclem ..
55 Idem de l.- Instancia e Iastruc:c:i60
de G.odesa. -Idem ••••..••• .• Idem.... 2 •• Idelll .••••••.•.
56 Ayuntamieato de Torregrou.-U-
rida-. . • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • •• Ide:m.... a.' Idem. ,. •••••• ~
57 Idem Idem.... l.· Guarda muoici-
pa.l ••••••••••
Sereno J encar~
, Cado de l. nm51 Idero •.•••••••••••••••.••••••••• IcIeaa.... l. pieaa del reloj
p6bJico ......
41 JUllado municipal de CleDpoaueJo. .IA__ . • • • • Al U
.. drid u~_ 2. ¡uac •••••••- . .
. \Mlo~:/~¡
a6 Vucaya.-De Ceanuri a Lemona... DD~í6D. l.- P~t6a •••••.•.
~7 Zlmora.-Cablilas de Sayago ....•• -'óJr~ ••• Cartero••.•••.•
21 Barcelona.-De LagarrigaaSamalus ~l D~ •
Y <:anoves ••••.•.•....•.••••••• / e o - l.-Peatón•••••••••
. ~9 Navarra -Salinas de MaDreal. • • • • • ~~r:;'a:l•• : Cartero........
30 Zamora.-Pcnuelo deT~ •••••• fos (Sec- l. Idem •.••••••••
ción de
" • " Correos "
s.'Estacióa de Tel~"rafo.de Qdis .• lId: (SeC-\1 -1" Ord~Danla de
• aóo de • dT I~ segua a ••••
32 Idem de Id. de Orease........... r el - l.· I Idem ••••••••
JOs •••••
. JC G I -f JAuxmar de se-U AyuntamIento de Ledafta.-CueDca. . 'ó' • 3·- ~re'-"'-
regio. • ~ L<&C". ••• •
Idem de Villarejo de SalYaD~I.-Ma Id a Auxiliar 1.° del
14 drid. • • • • • • • • . • . • • • • •• • . • • • • • • em • • •• ,. secretarfa .••• { 900
15 Idem. Idem.... J. - Idem ~.o de Id .. 730
36 Idem .•••••••.•••• ;. . • . • • • • • • • • •• IdelD.. • ~. a Cabo de sereaoa 1,50 lar"'.
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21 _.n_~_\ __.A; lIIIdMeIlo i lUELDOrS 4. quJ)ZPDDDCU o BDVICIO CS.,.._o a.. 4. delUDo - 7CSemu _ ~q1M •
.:t.:D": f:' ro :s. ...... ".DlaJa. P..... roq1l1eN1l
• o qllO r&4lc:all !'
.LJ
!Pucib" ~~Ayuntamiento de AJbesa.-Lúida.lC;~Ón~·~ Cartero munici-{ noranosconS9 l.. paJ •••••••••• • arreglo a lastarilasde
ldem de ~menar.-Idem••••••••. lldem •••. Treos ••••.60 3.· Auxiliar de se- I Icretana..•.•. 500
r-"oneo '1~AlglUcil prego-I sepul ~ras-fll Tdem de Ger. -Gerona .••.•.••••. ldem •••. 2. a I nerCl y sepul-\ I2S retribu i ~ 31;turero ••••••. por particu-
I I lares •••••.
62 Ayuntamiento de San AseDsio.-Lo- Id. S.· id. a)3 celadores noc- 5"7,50croi'lo ••.•..••.•.•••••.••••.•.• l. turnos .•••••.
63 Idem de :liIoyuela.-Zaragou •...•• Idem ..•• 2. a Alguacil voz pd-
blica •.••• ' •• 250
6 .. Idem •••••••.•••.•••••••••••••••. ldem •••. l.· 2 guardas muni-
. cipales_ ••••• 227,50
6S Idem de Torralba de los Frailes.-
Idem•••••..•.••••.•••.••.•.•.• ldem .... I.a 1 idem......... 365
66 Idem de VUlalobar de Rioja.-Lo- ldem ••• .JGuarda munici-l
"56,25groi'lo ••.•••••••..•••••••.•••• l. pal .......... (
6Tdem de mOOOD'.-Son. .•••••.•• ·lldem •••• l •• \Idem Id. de cam-
po ••.•.••.•• 200
68 Juzgado municipal de BUbierca.-Za·Jlde~••.• 2 •·1 Alguacil. • ..... •• _1. ~Lu delera1Ba4u.... • , paraelDáJIl.t2CSoragola•.•.•..••..••.••••.•.••.
.la roluIoD.
..¡A,uut.mieotD de PadiU. de Abo;U'!Id. ""d. a~Guarda munici- ..00 • (0 ozooder CSe la• odod CSe 41 dM.l. "( -Burgos •....••..•.•..•••••••. pallurado ••.
.... 4o"lDa4u,0\Juzgad~municipal de Yunquera de Id. 8.• id.
•• -IAt..,o" """1 • 8anaHa .. lruMl. , ~ paraoloÓ•. 4240~ Ambla. -Orense .••.•..•.••..•.
I
Mla ro16llt60.
'1IJUDta de Arbitrios de Melilla ..••• ·r~:~~l: a1s guardias urba- 9CJe I'. n08 •••••••••I ,
NOTAS.-I.· Las In.tanelas IOIIc1tando 101 destino. que le anuncian, se dlrl.lr4n al MIDistro de a Guerra¡ serio .ub..
crita. preclaameDte por 101 mteresadol, extendl~ndoseen papel de la clase 11.1 (de peseta), excepto lu de 101 pertene-
dente. al ej~rclto activo que .er'n eEpedlda. en el de la clase 12,' (lO c~Dtlmol). •
A 1.. Instanciu se acompafladn dos copl.. de fillaclón, cerrada. por fin de mes, o de IIcencla ab.oluta, expedldu aDa
de &tal en papel de la clase 11.', auloriada por el comlaario de guerra, y en IU derecto, por el alcalde, J la otra eD papel
de la clase 11.·, lin autorinr por nadie.
Los IIcencladol por iD11illel a conleCuenela de lal campail.. y 101 perteneclentel al cuerpo de Indlldol, tcredltarin IU
aptitud f1aica para ejercer destlnOl, con certUlcado expedido por la. Junta. que se citan en la nota 3.·
Para 101 deltlnOl que se exija certificado de antecedentel peDalel, de poder preltar fianza o cualquier otro documen",
to que se seilale en la calilla de condiciones elpeciales de la relación, le acompaliarA unido a loa anteriorea.
Loe certificadol de antecedentes J)enales caducan a 101 tres mesel de IU expedición.
Ea lndlapenaable que 100101lc1tantel expresen en la inltancia, ademA. de 101 Dombres de 101 de.tloOl que preteDden,
el D6mero de orden con que apareceD publicados.
2.a Lal illltanclaa doc:umentadu serin entregadu en 100goblernol o comandancias militares del punto d~ residenda de
100lntereudOl, J, en Sil defecto, en lal alcalcUu, para que por &tas le remitaD de oficio al gobernador o comandante mi-
titar respectivo, a fiD de que por estas autoridades se una el certiDcado que acredite la moralidad y cODducta obaenada
por el recurrente, con posterioridad a su llcenclamieato, con lujeción a lo cliapuesto en el arto 1.. del reelamento de 10
de octubre de 1&85, y se cunen a este Ministerio en la forma que estl. prevenido,1 en el que bao de teoer entrada dentro
del mea de mano próximo. .
J.. Para solicitar deatiaa. de 3.' t .... c:ate¡ol1a, deberú acompai'lar, ademb, 101 suboficiales, bri¡adu J aar¡eatOl,
catllwdo de aptitud que exprese poaee ellntereaado conocimientos auperlores a los que securaan en las eacuéJu re-
p..taJa, COD Ilota de B-.. para l~. priJDeroe J de AL", lntauJ para 101 lepDdo&; debiendo> expedir dicbo c:ertiJcado,
para Jo. en activo, a Junta del cuerpo, ., para 101 liceadadOl, lu creadas por Talles órdenes c:lrculara dO 25 de DOmm-
bre de 1893 y IS de abriJ de l89s, pubJic:adu en a c_~ úp.,l4IirJG de este Miniaterio. D1ims: 391 y 1'5, respectiva-
.-nle, aq6n precept6aD 101 arta. 14 Y 15 del·redamento de 10 de octubre de 1885. Los cabos y 101dados que IOliciteD
destiaOl de tercera c:ate¡oria, acompdarú c:ertiDdo de aptitud, expedido en iCUal forma que se previene para 101 lI1Ib-
o6ciala, br.adu y aar¡entOCl licenciados. Para IOlicitar destinoa de primera c:atqoda, es preciso aaber leer J CICriblr
J pan loa de .eguada poeeer los conocimientOl de la inltrucciÓD. primaria.
..' Loe aspirantes a alg\tn dest1Do que bayaD aoüc:itado otros anteriormente. deberin promover Due.... m.taaa.s poi'
ipal CODducto, lIiD reproducir c:opiu de su liceDda, • excepciÓD. de 101 suboficiales, brigadu y aar¡entoe que le ballea
al aetll'O, para loa c:uaJes deberá acompa6ane dupJicadaa copias de tu filiaciÓD., huta que obtenpn deatiDo.
Loa que habiendo obtenido deatillo, aoUdten otro, deberiD acompdar a IIlI Instancias nueva copia de .u. liceadu
en .-pe! de a clue II.a , J alD autorúrar poi' 1I&CIle. •
Loe que est& ejerdeoclo el deatiDo que obturieron a propuesta de este lfiniaterio, acredltarh ellta circ:aDataDc:la por
medio de DOta COllaipacla en la Instancia y auloriada por el jefe de la dependencia respectil'L Loe que habieDdo obte-
tddo deatiao ceaaroD en ~, J loa que 110 bu tomado poeea1ÓD. del que le lea adjudicó, deberiu acompaür cloc:ümeIlto
CI6dal aaedltando esta circullltallcia. .
S.a Ro paecleD aspirar a deatiDOCI 101 iDctiYid1lOl qae le hallen pendiedtes de credencial o de toma de poeea1c5a cSel1Uti-
_ que le les acliacllc6.-lIadrid a6 de febrero ele I'IS.-ID Sll-.:retariO, RkImls Anmaz.
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